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ABSTRAK 
 
Mirza Deciyanti Natalia L, 2014 SKRIPSI. Judul: “Analisis Perilaku Konsumen 
Dalam keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek 
Wardah(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 
2013 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang) 
Pembimbing  : Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag 
Kata Kunci :  Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian  
 
Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen yang 
terdiri dari kelompok acuan, budaya, kelas sosial, kepribadian, kepercayaan, dan gaya 
hidup berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik merek 
Wardah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2013 (2) Untuk mengetahui 
bagaimana perilaku konsumen yang terdiri dari kelompok acuan, budaya, kelas sosial, 
kepribadian, kepercayaan, dan gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian produk kosmetik merek Wardah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 
2013. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda beserta uji 
simultan dan parsial. Penelitian dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 
2013 sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitian ini juga dikakukan dengan menyebar 
angket kepada 40 sampel secara acak. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel perilaku konsumen berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian secara linear. Selain itu juga, berdasarkan uji simultan, 
penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perilaku konsumen yang terdiri dari kelompok 
acuan, budaya, kelas sosial, kepribadian, kepercayaan, dan gaya hidup berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk kosmetik merek Wardah pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2013, serta berdasarkan uji parsial, membuktikan 
bahwa kelompok acuan dengan kontribusi sebesar 38.81%, budaya dengan kontribusi 
sebesar 52.99%, kelas sosial dengan kontribusi sebesar 11.97%, kepribadian dengan 
kontribusi sebesar 20.16%, kepercayaan dengan kontribusi sebesar 21.25%, serta gaya 
hidup dengan kontribusi sebesar 16.64% berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
produk kosmetik merek Wardah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2013. 
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ABSTRACT 
 
Mirza Deciyanti Natalia L, 2014. Thesis. Title: “The Consumer Behavior Analysis In 
Purchasing decisions Brands Wardah Cosmetic Products (Studies in the 
Faculty of Economics Student Group 2013 State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang)  
Lector        : Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag  
Keywords  : Consumer Behavior and Purchase Decisions  
 
The purpose of this study (1) To determine how the behavior of consumers of 
the reference group, culture, social class, personality, beliefs, and lifestyles affect the 
purchase decisions simultaneously cosmetic products brand in the Faculty of 
Economics Wardah group in 2013 (2) To determine the how consumer behavior 
consisting of a reference group, culture, social class, personality, beliefs, and lifestyles 
partial effect on purchasing decisions Wardah brand cosmetic products in the group 
Faculty of Economics, 2013.  
This study used multiple linear regression analysis method and its simultaneous 
and partial test. The study was conducted at the Faculty of Economics in 2013 as the 
object of his research group. In this study also stiffened by spreading questionnaires to 
40 randomly sampled.  
The analysis showed that the variables of consumer behavior affect the 
purchasing decisions in a linear fashion. In addition, based on simultaneous trials, this 
study was able to prove that the behavior of consumers of the reference group, culture, 
social class, personality, beliefs, and lifestyles together influential on purchase 
decisions cosmetic products brand Wardah Force on Faculty of Economics , 2013, and 
based on partial test, proving that the reference group with a contribution of 38.81%, a 
culture with a contribution of 52.99%, with the contribution of social class 11.97%, 
with a contribution of personality 20:16%, confidence with the contribution of 
21:25%, as well as lifestyle a contribution of 16.64% influence on purchase decisions 
Wardah brand cosmetic products in the group Faculty of Economics, 2013. 
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 البحث صلخستم
وردة  تحليل سلوك الدستهلك في شراء ماركات القراراتالعنوان: "ال. البحث  . 2014ل .  ناتاليا ديسيانتي ميرزا
الإسلامية كلية  الحكميةامعة الجالاقتصاد قوة  2014 الجمعيةدراسات في المستحضرات التجميل (
  ) مولانا مالك إبراهيم مالانج
 إيدروس الداجستير   سالمكاتور الحاج د الالدشرف: 
  الكلمات الرئيسية: سلوك الدستهلك وقرارات شراء
سلوك الدستهلكين من المجموعة الدرجعية، والثقافة، والطبقة ) لتحديد كيفية 0الغرض من هذه الدراسة (
الاجتماعية، والشخصية، والدعتقدات، وأنماط الحياة تؤثر على قرارات الشراء منتجات التجميل في وقت واحد العلامة 
عة ) لتحديد كيف سلوك الدستهلك تتكون من مجمو 4( 2014 الجمعيةالتجارية ردة القوة في كلية الاقتصاد في 
مرجعية، والثقافة، والطبقة الاجتماعية، والشخصية، والدعتقدات، وأنماط الحياة تأثير جزئي على قرارات الشراء منتجات 
  .2014 الجمعيةالتجميل العلامة التجارية ردة القوة في كلية الاقتصاد في 
هذه الدراسة تستخدم متعددة الخطية طريقة تحليل الانحدار وتجربتها في وقت واحد وجزئية. وقد أجريت الدراسة 
ككائن البحوث. في هذه الدراسة شددت أيضا من خلال نشر   2014 الجمعيةفي كلية القوة الاقتصادية في 
  .عينات بشكل عشوائي 12الاستبيانات إلى 
سلوك الدستهلك يؤثر على قرارات الشراء بطريقة خطية. بالإضافة إلى ذلك، بناء  والتحليل أظهر أن متغيرات
على التجارب في وقت واحد، وكان هذه الدراسة قادرة على إثبات أن سلوك الدستهلكين من المجموعة الدرجعية، 
رارات الشراء منتجات التجميل والثقافة، والطبقة الاجتماعية، والشخصية، والدعتقدات، وأنماط الحياة معا الدؤثرة على ق
، وبناء على اختبار جزئية، مما يثبت أن المجموعة الدرجعية 2014 الجمعيةالعلامة التجارية ردة القوة في كلية الاقتصاد ، 
٪، مع مساهمة 15.00٪، بمساهمة من الطبقة الاجتماعية 55.49٪، وثقافة بمساهمة قدرها 08.82بمساهمة قدرها 
٪ التأثير على قرارات الشراء 22.20٪، وكذلك نمط الحياة مساهمة من 94:04لثقة بمساهمة ٪، وا20:14شخصية 
 .2014 الجمعيةمنتجات التجميل العلامة التجارية ردة القوة في كلية الاقتصاد في 
 
 
